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Título: Etorkinak Haur Hezkuntzako Geletan. 
Resumen 
Irakasleon kezkarik nagusienetakoa hizkuntza berria(k) irakastea izaten da, lehenbailehen gelan integra daitezen, eta horretarako 
plangintza bat prestatzen dugu ikaslea hizkuntza berria, edo hizkuntza berriak ikasten has dadin. Lehen momentuan lehentasuna 
ematen diogu “harremanetarako hizkuntzari”, ikasleak hori behar baitu ikastetxean eta kalean moldatzeko. Lan horretan 
laguntzeko ikastetxeetan irakasle batzuen laguntza izaten dugu: aholkularia, HIPIa, edo ordu libreak dituen irakaslea; azken kasuan 
ikaslea ikasturtearen erdian heldu bada. Artikulu honetan honen inguruan sortzen diren kezkeri irtenbidea bilatzen saiatzen da. 
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Title: Etorkinak Haur Hezkuntzako Geletan. 
Abstract 
rakasleon kezkarik nagusienetakoa hizkuntza berria(k) irakastea izaten da, lehenbailehen gelan integra daitezen, eta horretarako 
plangintza bat prestatzen dugu ikaslea hizkuntza berria, edo hizkuntza berriak ikasten has dadin. Lehen momentuan lehentasuna 
ematen diogu “harremanetarako hizkuntzari”, ikasleak hori behar baitu ikastetxean eta kalean moldatzeko. Lan horretan 
laguntzeko ikastetxeetan irakasle batzuen laguntza izaten dugu: aholkularia, HIPIa, edo ordu libreak dituen irakaslea; azken kasuan 
ikaslea ikasturtearen erdian heldu bada. Artikulu honetan honen inguruan sortzen diren kezkeri irtenbidea bilatzen saiatzen da. 
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IKASGELAN HARTU BEHARREKO NEURRIAK 
1-Talde interaktiboak: ikas komunitateetan elkarbizitza eta ikaskuntza hobetzeko asmoz, talde interaktiboetan lan 
egiten da. Ikasgelan, 4-5 ikasletako talde heterogeneoak sortzen dira eta 15-20 minututako ekintzak prestatzen dira (talde 
kopurua eta ekintza kopurua berbera da). Ekintza bakoitzaz irakasle edo boluntario bat arduratzen da. Talde guztiek 
ekintza guztiak egin behar dituzte eta ekintza aldatzen denez, ikasleek ez dute aspertzeko unerik. Haiek dira ekintzaren 
emaitza egokia emateko protagonistak; irakaslea laguntzaile gisa dago. Lan mota honetan, interakzioa oso handia da eta 
lan kooperatiboaren beharra dutenez, ikaskuntza ere sakona izaten da. 
2-Hizkuntza indartzea: ikasle etorkinei zuzenduta, hizkuntza indartzeak egiten ditugu baina hauek ikasgelan egiten 
dira ikasleak atera gabe. Helburua, ikasgelan sortzen eta ematen diren interakzio guztiak aprobetxatzea da eta han 
gertatzen dena ulertu eta jarraitu ahal izateko laguntza eskaintzea. Errefortzu hauek hizkuntza arloetan (euskara, 
gaztelania) egiten dira eta baita gizarte arloan ere, curriculumaren bitartez ere hizkuntza ikasten delako eta are gehiago, 
ikasketak aurrera atera behar dituenez, bi gauzak era berean egin daitezkeelako. 
3-Interdisziplinaritatea: ikastolen Elkarteak abian jarri duen Txanela proiektuaz baliatuz, Lehen Hezkuntzako ikasleek 
Gaztelerarekin batera, Gizarte gaia jorratzen dituzte. Eta bestalde, ikasle etorkinen kasuan, Ingurunea irakasgaiko 
materiala gaztelerare itzulia dagoenez, antzeko saiakera egiten da. Honela, hizkuntzaz gai gizarte eta zientzietako jakintza 
helaraztea baita helburua. Honek, metodologia aktiboagoak erabiltzeko aukera paregabea ematen du. 
HIZKUNTZA INDARTZEKO IKASGELA: ANTOLATZEKO IRIZPIDEAK 
Espazioa 
 Jabetzea.Oso garrantzitsua da garbi izatea espazio hori irakasleona eta ikasleena dela.  
 Ikasleen parte-hartzea. Gela dekoratzerakoan ikasleek ere parte hartu beharko lukete.  
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 Malgutasuna. Gelaren espazioak zenbait ikaskuntza-erritmo egoteko aukera emango duen egitura izan beharko 
luke.  
 Funtzionalitatea. Hizkuntza ikasteko espazioak egokia izan behar du: atsegina, “input” ugariduna.  
 Irekitasuna. Batetik, ikasgelak kanpoko esku-hartzeei irekia egon behar du, eta, bestetik, ikasgela horren filosofia 
ikastetxeko beste eremu guztietara zabaltzea komeni da.  
 
Baldintza horiek guztiak bete daitezen, komenigarria izango litzateke:  
 Gelako altzariak ondo kokatuta egotea, ikasleak gelan eroso mugitu daitezen.  
 Gelaren egitura dinamikoa izatea, lan-saio batean zenbait taldekatze mota egin ahal izateko.  
 Ikasleek erraz iristeko aukera izatea lan egiteko beharrezkoak dituzten materialetara.  
 Irakaslearen mahaia gelaren erdian ez kokatzea, irakasleak ez dezan protagonismoa hartu eta gelako dinamika 
kontrolatu ahal izan dezan.  
ESPAZIOA ANTOLATZEKO IRIZPIDEAK 
Espazioa antolatzerakoan, honako irizpide hauek kontuan har daitezke:  
1. Ikasleen ezaugarriak: adina, interesak eta ikaskuntza-erritmoak. 
Interesgarria izango litzateke gelako espazioa antolatzea askotariko taldekatzeak eta hainbat lan-dinamika ahalbidetu 
ditzan.  
2. Eduki-motak  
Espazioaren kudeaketan landu nahi ditugun edukiek ere zerikusia dute. Ez dira berdinak prozedurazko edukiak lantzeko 
erabiltzen ditugun teknikak eta dinamikak, edota kontzeptuak eta jarrerak lantzeko erabiltzen ditugunak.  
3. Jarduera-motak  
Espazioaren antolaketa dinamikoa, malgua eta aldakorra lortu behar da, eta ikaslearentzat adierazgarria izan behar du.  
 Gelako elkarrekintza bultzatzeko (irakasleen eta ikasleen artekoa, eta ikasleen artekoa).  
 Ikaskuntza autonomoa bultzatzeko (ikasle bakoitzak erabakiko du zer txokotan lan egingo duen).  
 Segurtasuna emateko.  
 Zer egiten duten, zergatik eta zertarako argitu eta agerian jartzeko.  
 
Horretarako, oso garrantzitsua da gelaren itxura eta materialena zaintzea (apurtuta edo horituta dauden kartelek ez 
dute jarduera edo ataza erakargarria egingo).  
Rejosek eta beste batzuek La organización del salón de clase izeneko liburuan, espazioaren antolaketa oso garrantzitsua 
dela diote, neska-mutilek altzariak, lan-txokoak, materialak, amaitutako eta amaitu gabeko jardueren materialak non 
dauden eta non jarri behar diren jakin behar baitute. Gainera, horrelako antolaketak elkarrekintza ordenatua eta 
autonomoa egiteko aukera emango du, eta horrenbestez, ikaslea uneoro ez da egongo irakaslearen esku-hartzeen menpe. 
TALDEKATZEAK 
Lehenago azpimarratu dugu beharrezkoa dela zenbait espazio sortzea jarduerak egiteko. Ondoren, taldekatze mota 
bakoitzean egin daitezkeen jarduera batzuk datoz: 
Talde handian  
 Lan-saioa hasi eta amaitu.  
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 Instrukzio eta informazio laburrak eman.  
 Jarduerak, erakusketak, atazen banaketa eta ereduen azalpenak eman.  
 Eduki kontzeptualak aurkeztu.  
 Eduki kontzeptual errazak landu.  
 Prozedurazko edukiak aurkeztu.  
 Jarrerazko edukiei buruz hausnartu.  
 Aldez aurreko ideiak ezagutu eta landu.  
Talde txikian  
 Irakaslearen arreta ikasleen beharretara hurbildu.  
 Zenbait ikuspuntu adierazi.  
 Erantzukizunak hartu.  
 Neska-mutilen autonomia bultzatu.  
 Prozedurazko edukiak landu.  
 Kontzeptu batzuen ikaskuntza errazteko, berbalizazioa erabili.  
 Jarrera solidarioak eraiki, eta taldeetan sortu ohi diren gatazkak elkarrizketaren bitartez konpondu.  
Banaka  
 Ikasle bakoitzaren ikaskuntza-estilora eta ezaugarrietara egokitu.  
 Eduki kontzeptual batzuk, prozedurak eta jarrera batzuk lantzeko jarduerak egin.  
 Ikasgai instrumentalak landu.  
 Ikaskuntzarako autonomia bultzatu.  
TXOKOETAKO LANA  
Lan autonomoan oinarritutako proposamena da ondorengoa. Horretarako, lan-saio batean jarduera anitzak izango dira, 
eta giza baliabideak eta baliabide materialak probetxugarriagoak izango dira.  
Egitura hori erabiliz, irakasleak pixka bat gainbegiratuta lan egin dezake ikasleak, autonomoki zein beste ikasle batzuen 
laguntzarekin. Lan-saio batean ataza bat baino gehiago egin ahal izango ditu ikasleak, eta irakaslea laguntza gehien behar 
duten ikasleekin egongo da.  
Horrelako antolaketa aurrera eramateko, irakasleak lana aldez aurretik prestatuta izan beharko du, ikasleek txoko 
bakoitzean zer egin behar duten argi izan dezaten.  
Dena den, horrela lan eginda, ikasleek banaka edo taldeka nola lan egiten duten behatu ahal izango dugu, eta jarduera 
guztiak eta ikasleen arteko elkarrekintzak ebaluatu.  
Kontuan hartu beharko ditugu bertan dauzkagun ikasleen ezaugarriak, txoko bakoitzean eman beharreko denbora 
malgua izango baita, eta helburua ikasle guztiek txoko guztietan lan egitea da. 
Nahiz eta proposamen hau hizkuntza lantzekoa den, arloak lantzeko ere erabilgarria izan daiteke eta hainbat txoko sor 
ditzakegu, bat matematikak lantzeko, beste bat ingurunea lantzeko, beste bat esperimentuak egiteko, etab. 
LAN SAIO BATEN EGITURA  
 Beharrezkoa da lan-saio bakoitzean zer ikasiko dugun zehazki azaltzea ikasleei, horrela ikasleen inplikazioa lotuko 
baitugu.  
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 Komenigarria da, lan-saioaren bukaeran, egin dugunari buruzko hausnarketa egitea, ikasleak ikasi dutenaz 
ohartzeko.  
 
Lan-saio bat era askotara egitura daiteke. Hemen eredu bat: 
 Agurrak, eguraldia, ordua, bakoitzari buruzko berriak eta eguneko lan-plana.  
 Aurreko saioetan egin denaren laburpena egiteko jarduera laburrak, edota talde osoarekin lan egiteko zenbait 
jarduera (jolasak, kantuak, galderak...)  
 Lan-saio horretan landuko diren atazak eta jarduera nagusiak.  
 Egindakoaren aurkezpena, komentarioak, zuzenketak...  
 Azken agurra.  
ERRUTINAK  
Errutinak hizkuntza ikasi eta ohiturak lantzeko erabili ohi diren estrategiak dira.  Haur Hezkuntzan sarri erabili ohi 
dira honako arrazoi hauengatik:  
 Neska-mutilek erraz ezagutuko duten hizkuntza-erabileraren testuingurua eskaintzen dute. Testuinguruaren 
laguntzak segurtasuna ematen die ikasleei.  
 Behin eta berriro errepikatzen diren hizkuntza-egiturak direnez, ikasleek erraz bereganatzen dituzte hizkuntza-
ezagutza batzuk.  
 Benetako komunikazio-egoerak sortzeko aukera ematen dute: iritziak eman, ikasleek beren buruari buruz hitz egin, 
beste hizkuntza mota batzuk erabili (musikarekin lotutakoa, gorputzaren hizkuntza, plastikarekin lotutakoa...). 
Horrela, ikasleen eta irakaslearen arteko harremanak sendotu eta talde-giroa hobetzen lagun dezakete.  
 Lan-saioen egitura finkatzeko garrantzitsuak dira, ondoren egingo dena —zer eta nola egingo duten— azaltzeko, 
eta ikaskuntza autonomoa bultzatzeko.  
IKASLEA GELAN/GELATIK KANPO 
Ikasle etorkin bat ikastetxera heldu bezain pronto, kurtso eta gela batean kokatzen da,   normalean adinari dagokion 
mailan edo aurrekoan. Ikasle horrek, beste ikasleekin batera,  jarraitu behar ditu bere herrialdean hasitako ikasketak berea 
ez den beste hizkuntzetan,  beste kultura batean, beste hezkuntza-sistema batean, eta,  akaso, beste metodologia bat 
erabiliz. Hitz batean, mundu berri batean ikasten jarraitu beharko du. Egoera berri hori ez da erraza izan behar 
ikaslearentzat, eskolako edukiak eta hizkuntzak ikasteaz gain, gure ohiturak, moduak, portaera... ikasi behar baititu.  
Irakasleon kezkarik nagusienetakoa hizkuntza berria(k) irakastea izaten da, lehenbailehen gelan integra daitezen,   eta 
horretarako plangintza bat prestatzen dugu ikaslea hizkuntza berria, edo hizkuntza berriak ikasten has dadin. Lehen 
momentuan lehentasuna ematen diogu “harremanetarako hizkuntzari”, ikasleak hori behar baitu ikastetxean eta kalean 
moldatzeko. Lan horretan laguntzeko ikastetxeetan irakasle batzuen laguntza izaten dugu: aholkularia, HIPIa, edo ordu 
libreak dituen irakaslea; azken kasuan  ikaslea ikasturtearen erdian heldu bada.  
Ikaslea, halere, ordu gutxi  egoten da gelatik kanpo hizkuntza ikasten, ordu gehienak gela barruan ematen baititu, eta 
berehala sortzen zaio kezka handia tutoreari: ikaslea gelan dago, beste ikasleak arloetako edukiak ikasten ari dira, ikasle 
honek ere ikasi behar ditu eduki horiek, baina hizkuntza-maila jakin bat izan behar du.  
Jakin badakigu, ikaslea ezin dela gelako dinamikatik  bazterturik egon “hizkuntza jakin arte”; izan ere,  ikaslearen 
integrazioa gela barruan ematen da eta  gelako giroa da hizkuntza ikasteko testuingururik naturalena. Gainera, ikasle 
berriak eskolaratzean aurrera egiteko gelako edukiak ikasi behar ditu, eta,  gelatik kanpo ordu asko ematen baditu, zaila da 
gela arrunteko  ikas-prozesuan sartzea.  
Argi dago, beraz, ikasle etorkinak edukiak eta hizkuntza ikasi ahal izateko gelako ekintzetan integratzen saiatu behar 
dugula. Agian, horrek gure metodologian zerbait aldatzea eskatuko digu;  batez ere,  edukiak irakasteko erabiltzen dugun 
euskarri bakarra hizkuntza bada. Adibidez, gelako egoera arrunt bat:  testu bat irakurri, irakasleak  ahozko azalpen bat 
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eman  zalantzak argitzeko, eta testu horri buruzko galdera batzuei erantzun. Egoera horretan  ikasle etorkinak nekez 
ikasiko ditu eduki horiek.  Berriz, eduki horiek beste modu batera lantzen baditugu, lan esperimental batzuen bidez, talde-
lanen bidez...  ikasle horrek zer ikusi, zer eman, zertan parte hartu, hots, zer ikasi izango du. Horrela edukiak ikasteko 
aukera izango du eta edukiekin batera hizkuntza ere ikasten joango da, alegia, hizkuntza edukien bidez landuko du.  
Horrelako egoeretan:  
Lan praktiko baten inguruan ematen den hizkuntza oso ondo uler daiteke testuingurua oso konkretua delako,  bertan 
ematen den elkarrizketa  pautatua dagoelako. 
 Testuinguru hori erreala da, ez dago diseinatuta hizkuntza ikasteko. Egoera horietan ikasleek  parte hartu nahi dute. 
Horrek esan nahi du  ulertzeko eta hitz egiteko beharra sentitzen dutela. 
Ikaslea gelan zer egiten den ikusten ari den bitartean zerbait ikasten ari da,  nahiz eta hizkuntza berrian “hitzak ez izan” 
azaltzeko.  
Guregan sortu den egoera eta kezka berri hau nahiko ezaguna da aspaldidanik hainbat herrialdetan. Mota askotako 
programak  diseinatu dituzte ikasle etorkinekin lan egiteko: elebidunak, gelatik kanpoko programak, aldi baterako 
laguntzak... Ikerketak ere  egin dituzte programa horietako arrakasta neurtzeko eta  programa arrakastatsuen ezaugarriak 
identifikatu dituzte.  
Ikerketa horietan indarra metodologian jartzen dute, edukiak eta hizkuntza batera ikasi ahal izateko: hainbat parte-
hartze mota eskaintzen duen metodologia, berdinen arteko lana bultzatzen duena,  proiektuak garatzen dituena, etab.  
Metodologiak eta ikasleari eskatzen zaion hizkuntza mailak baldintzatuko dute ikasle berriaren partehartzeko aukera.  
Egia da hasiberri batek ezin izango dituela unitate batzuk burutu, batez ere hizkuntza arloarekin lotutakoak. Baina, 
lehen aipatu dugun bezala, badaude edukiak beste modu batera lantzeko aukera.  
Nahiz eta onartu hori izan daitekeela biderik eraginkorrena, tarteko bide batzuk topatzen saiatu beharko dugu, gure 
eguneroko jardueretan aldaketa batzuk eginez, horrela pixkanaka- pixkanaka, denon artean, gure esku-hartzea hobetuko 
da.  
Hemen luzatu nahi dugun proposamena marko horretan kokatu nahi genuke: gaurko eskola ereduan dauzkagun 
materialekin, baliabideekin, tresnak bilatu behar ditugu ikasle etorkinen integrazioa ahalbideratzeko gelako jardueretan. 
 
 
  
  
